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Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo.
1C1f 11K II. I CY
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone cese.en el cargo de Ordenador
de pagos del Ministerio de Marina el intendente D. M. Arjona y que
sz encargue del mismo destino el subintendente D. F. Cerón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de los Te. de N. don
R. Núñez y D. M. Moreno.—Destinos en el Cuerpo General y al Cap.
D. V. Peña.—Resue:ve instancias de D. E. Solana y D. L. Albar
zuza.—Sobre documentación de sargentos en Fernando Póo.—Re
compensas al personal que expresa.—Referente a redes tolefónicas. --
Sobre susppnsión de cañonazos de saludo en los Estados Unidos.
SEbVICIOS AUXILIARES.—Destinos en Auxiliares de Oficinas.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve recurso de D. I. Ries.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de «Corcho Hijos-.
Anuncios de subasta.
Secciong
k• r
j' REAL „DECRETO
r
•
• ftf:f (
MINISTERIO DE HACIENDA.
' '
"'
• !
'
A propuesta del Ministro de Hacienda y de Confor
midad con lo determinado en el artículo 14 del regla
mento de la Ordenación de pagos del Estado de 24 de
mayo de 1891 y párrafo cuarto de.1 artículo 69 de la ley
do 1.° de julio-de 1911,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Ordenador
de pagos d¿I.Ministerio de Marina, el'Intendente D. Ma
nuel Arjota y Subida, y que se encargue del 'desempefi'o
del mismo destino el Subintendente de la Armada D. Ful
gencio Cerón y Gutiérrez.
Dado en Santander a diecisiete de agosto de mil nove
cientos dieeislete.r
r ALFONSO
El Ministro de Hacienda, r;'• '-
Gabino litagalial.
_
(De la Cruceta de 21 del actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Rodrigo Núñez y de la
Puente, enssúplica de que so le concedan dos meses
de licencia reglamentaria para Ferrol, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de agosto d 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general do! apostadero de Ferro'
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada,cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Manuel Moreno Quesada, en súplica de que se le
conceda ,e1 pase a la situación de supernumerario,
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S. M. el Rey (q. D. g.), visto el informe emitido por
el Estado Mayor central, se haservido acceder a la
petición.
De real orden lo digo aY.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispóner que el teniente de navío D. José Manuel
Moreno de Guerra y Alonso, desembarque del aco
razado Pelayo y pase destinado a disposición del
Comandante general de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de agosto de 1917.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Juan José Cano y Vélez, Ayudante de la
Comandancia de Marina de Tarragona, en sustitu
ción del capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
D. Francisco Trabadela y García, que cumplirá dos
años en dicho destino el 15 de septiembre próximo.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero d Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Vicente Peña Iglesias, Ayudante in
terino del distrito marítimo de Mazarrón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos ailós.—
Madrid 18 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
----.01111■1111-1111~----
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. Eduardo Solana Sánchez, en solicitud de que se
le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Alicante y Alhama (Murcia); visto el certificado fa
cultativo que acompaña a su instancia, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de agosto.de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Luis de Abarzuza y Pacheco, solicitan
do examinarse de las asignaturas de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría, ante el Tri
bunal de exámenes de oposición a la escuela Na
val Militar, pero con arreglo .a los programas para
el examen previo para el ingreso en la Academia
de Ingenieros de la Armada, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el examen que solicita; pero
sujetándose en un todo a los programas pai'a las
oposiciones de la Escuela Naval, así corno a los pre
ceptos del reglamento do los tribunales de exáme
nes de oposición para dicha Escuela, igual que los
opositores a plazas de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocifhien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrd 18 de agosto de 1917.
El Almirante Jebe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Presidentes de las Juntas de exámenes de
oposición a la Escuela Naval Militar.
•-■1111■911~.--_
Documentación (Infantería de Marina)
.Cireular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito que con
fecha 7 del mes actual eleva a este Ministerio el
Comandante geheral del apostadero de Cartagena,
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en el que consultan los Jefes del segundo batallón
del tercer regimiento de Infantería de Marina,
dónde debe radicar la documentación de los sar
gentos que prestan sus servicios en comisión en
Fernando Póo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido disponer radiquen las docu
mentaciones de referencia en aquella Colonia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal
Señores.„,
Recompensas
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
tral de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se concedan las recompensas que
a continuación se expresan al per.ional de la Fábri
ca Nacional de Trubia, que se relaciona, por servi
cios especiales prestados a la Marina.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Relación de reterenela.
EMPLEO NOMBRFS RECOMPENSAS
Coronel D. Luis Hernando y Espinosa, D::',Ttor de la Cruz de 3•' clase del Mérito.Naval con distinti
fábrica de Trubia vo blanco y sin pensión.
» Vicente Buzón y Llanes
» Joaquín Planell y Riera
Capitán
Teniente
Maestro de fábrica de
primera
Operario eventual.
» Victoriano Suárez Zuazua
Camilo Casillas Azurmendi
Excmo Sr.: Dada cuenta (le la propuesta elevada
por el General Jefe de la 2.' división, noticiando
los servicios prestados por el teniente de navío don
Isidro Fontenla yMaristany, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con los informes emitidos por el
Estado Mayor central de la Armada y Junta de
Clasificación y Recompensas, se ha servido conce
der a dicho oficial la cruz de La clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, como premio al celo y amor
al servicio desplegados en los de que se trata y por
hallarse comprendido en lo dete:.minado por los
puntos 7.°, 8.° y 13 del artículo 20 del vigente re
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de agosto de 1917.
• FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Redes telefónicas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 725, de 3 de abril último, del Comandante ge
Idem de La íd. íd.
Cruz de plata del Mérito Naval, blanca, sin
pensión.
Madrid 17 de agosto de 1917. FLóitEz.
neral del apostadero de Ferrol, remitiendo proyec
to y presupuesto de red telefónica para el Hospital
de aquel apostadero, ascendente a tres ntil setenta
y siete pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, In
tendente general e Intervención civil de Guerra y
Marina, se ha servido disponer quede en suspenso
dicha obra, hasta el nuevo presupuesto, por no
haber remanente suficiente en el concepto para re
paraciones ordinarias de edificios situados fuera
de los arsenales.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, m. anifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe ilel Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Esta
do en real orden de 14 del actual, dice al de Marina
lo que sigue;
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El Sr. Embajador de los Estados Unidos, con
fecha 12 del actual, me dice lo que traducido sigue:
Obrando en virtud de instrucciones de mi gobier
no, tengo la honra de informar a V. E. que mien
tras dure la guerra quedan suspendidos todos los
cañonazos de saludo por parte de los servicios na
vales y militares de los Estados Unidos).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayo:. central,
José Pidal.
Servicios auxiliares
Señores.
. • •
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por' el
auxiliar 2.° de nueva organización del cuerpo de
" Auxiliares de Oficinas D. Ramon Herrera Manzano,
perteneciente al apostadero de Cadiz y el escri
biente de 2." que pertenece al de Cartagena D. Ma
nuel Palma Hidalgo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el primero pase destina
do al apostadero de Cartagena, siendo de su cuenta
los gastos de viajé y quede el otro afecto al de (la
diz, para donde se le pasaportará al terminar su
tiempo de embarco en el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18
de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Piclal:
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Delineadores
Excmo. Sr.: Vista la consulta de la Jefatura del
arsenal del Ferrol, cursada por el Comandante
general de dicho apostadero, respecto a si corres
ponde el ascenso a primer delineador del segundo
D. Marcelino Sixto Pedrós, que cumplió en 25 de ju
nio los d'os años de empleo que para _ello determi
na, en su caso, el reglamento de maestranza, S. -M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer _que no
procede el ascenso de dicho delineador, por haber
cumplido la condición en que pudiera basarse su
derecho con posterioridad al nuevo reglamento de
maestros y delineadores, aprobado por real decre
to de 10 de enero último; disponer éste la forma de
ascensos y determinar la 1•" de sus disposiciones
transitorias que este personal seguirá rigiéndose
por los preceptos vigentes en cuanto se refiere a
sueldos, retiros y premios de constancia, sin in
cluir los ascensos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V: E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/0,9é
Sr. Contraalmirante Jefe cié servicios auxiliares.
- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
,
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Navegación y pescamarítima
Recursos de alzada
s
Excmo. Sr.: Pa3ado a informe del Consejo de
Estado en pleno el expediente instruido c'on motivo
del recurso de alzada interpuesto por D. Isidoro
Ríes, en su nombre y en el de los demás. p.1,.ópieta
rios de la finca «Prados de San Carlos:), contra re
soluciones de la Ayudantía de Marina de San Car
los de la Rápita, Comandancia de Marina de Ta
rragona y Dirección general de Navegación. y Pes
ca marítima, 'dicho Atto Centro ha; informado en
los siguientes términos:
«Excmo. Sr : Recibido de nuevo en este Consejo el ex
pediente promovido por D. Isidoro Ríes, ya informado
por la Comisión permanente, y cine ahora se:remite a con
sulta del Pleno, ba examinado éste 168 antecedentes del
asunto y el informe a pie antes se alude, que dice así:
Excmo. Sr.: hn real. orden comunicada por el Ministe
rio del digno carero de Y. E., ha sido remitido a examen
de este Consejo el adjunto expediente, del cual ,resulta:
Que D. Isidoro Ríes Feldenheimer, por sí y én—repre
sentación de sus hermanos,. D. Bernardo, D. Teodoro yD. Fernando, y de D. Juan López 'Chicheri, presenta
instancia exponiendo: Que eran propietarios de la finca
«Prados de de San Carlos de la Rápita»„ enclavada en el
delta derecho del Ebro que formando parte de otra de
mayor extensión; fué donada por 'D. Ramón Bereilguer a
los Caballeros 'del Hospital, mediante escritura de 1148
que se inscribió en la antigua Contaduría de Hipotecas,
que posteriormente • pasó por permuta a poder del Rey
Don Pedro de Aragón, formando parte., del Real Patri
monio, mediante declaración E olemne de la Reina D.a Ma
'ría, lugarteniente del Reino, y su esposo el Rey. Alfon
so V de Aragón, haciendo 'Constar 'pie los terrenos y bie
nes vacantes, tanto en el Ebro como en Su álveo o en la
Ribera del mar, pertenec:a,n al Real Patrimonio, decla
ración ejecutoriada por sentencia del 20 de mayo de •1623;
que en los expedientes de escritura de venta de los bie
nes de la Corona aparece que los terrenos conocidos con
los nombres de «Prados de San Carlos dela Rápita» eran
los comprendidos entre.la derecha del Ebro; desde Am
posta hasta el mar, y costas del Me:litem:lineo desde San
Carlos de la Rápita hasta la desembocadura de dicho río,
de todo lo cual se deduce, que, desde 1148 hasta la fecha
se reconoce como lindero de la misma, por mediodía, al
mar; que los actuales propietarios habían hecho numero
sas obras de mejora, entre otras la construcción de. varios
canales de riego, poniendo en cultivo grandes exutesiones
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de la misnia; que a final de 1_911 algunos sujetos hicieron
creer a los colonos, que por pequeñas parcelas cultivaban
la finca, la posibilidad de que adquiriesen a título de pro
pietarios las tierras que vanían trabajando, lo que, ago
tadas las contemporizaciones, lué causa de que los ins
tantes acudieran a los Tribunales en defensa de su dere
cho, dictándose doce sentencias favorables a ellos en otr,
s
tantos juicios verbales civiles y de deshaucio, llegando
incluso a haber incoado sumarios por tala de -árboles,
'j'oh° de. cosechas y amenazas. Para llevar a efecto el plan
de despojo, se inició -un expediente de limitación de la
zona ,marititna terrestre en 16 de diciembre 'de 1911; que,
corno quiera no había sido todavía aprobado por resolu
ción ¿lel 'ilinisterio de Fomento, impacientaba a•los,con
leccionadores del plan, que encontraron más sencillo afir
mar desde luego eine.los consabidos terrenos eran zona
marítima terrestre desde 1867; que el deslinde de 1867
110 limitó ningún derecho preexistente de dominio-, 1)01'
que en real orden de 24 de noviembre de 1866 que
le
precedió, se dispuso que se re§petase al practicar el des
linde el estado de posesión, demostrándolo la circunstan
cia de que 'al colocar el mojón núm. 77, el representante
.del Ministerio de Marina híciese constar que aquel para
je-phrteneeia en aquella fecha al Sr. Trasserra, antecesor
de los exponentes; que en el expediente ,_de deslinde em
pezado a-incoar en 1911, intervino el Ayudante de Mari
na que con menos libertad e independencia hubiera podi
. do desempeñar su cargo, pues aparte su larga resideucia
en la localidad, su escribiente auxiliar presidía a los colo
nos rebeld.es;.que el nuevo Ayudante de Marina continuó
tendencias de su antecesor, .dictap-do, entre otros, un
oficio en 10 de ,rna,yo de 1914 dirigido al encargado de 11
finca, en virtud de queja de unos •vecinos, disponiendo
que en la zona disentida continuaran cultivos como en
el año anterior, que resuelto por decreto auditoriado del
Comandante de 'Marina de Cartagena, se mantuviese el
estado de derepho creado por el deslinde de 1867 ínterin
no quedara aprobado el de 1911, el Ayudante de Marina
hab-a publicado para su cump'imiento un edicto dispo
niendo que continuara el uso púElico de la playa y nadie
ejercitara en ella actos de dominio privado, dando el de
creto un alcance que no podía tener; que en 3 de julio y
21 de julio de 1914, dicho Ayudante, subvertiendo los
términos de la cuestión, había dirigido nuevos oficios
para que cesaran los actos del guarda de la finca que ae
na/aba :con su fusil en la zona marítimo-terrestre; que en
comparecencia ordenada por la Ayudantía los instantes
habían sido notificados de ciertas órdenes de la Dirección
general de Navegación y Pesca Marítima, recaídas en no
sabía qué expedientes, en las que se decía, poco más o
menos, que las parcelas de terreno estaban enclavadas en
. la Zona marítimo-terrestre, y que no había habido intro
misión alguna del Ayudante, de Marina, determinaciones
adversas a causa sin duda de haber sido sólo informadas
en noticias tendenciosas, y que uno de los colonos suma
riados exhibió una autorización de la Comandancia. de
Marina para cultivar gratis durante el año 1915, enti.e los
mojones 12 y 13 del deslinde de 1911, único modo indi
recto de que había llegado a su conocimiento se conce
dían estos permisos.
Como fundamentos de derecho alega: que en la7propie
,
dad alodial eran objeto ,de detención los bienes vacantes,
por tanto en el Ebro -como en su álveo o en la Ribera del
Mar; que el art. 10 de la Constitución de la Monarquía
y el 349 del Código Civil Eegún los que las Autoridades
Marina no han podido privarle de ningún derecho de
posesión: los arts. 8, 9, 10, 11, 18, 22,•29 y 296 de la Jey
de Aguas, que interpretados delidamente, con el princi
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pio de la no retroactividad de las leyes,
114.vati a la con
clusión de que las propiedades privadas aludidas estaban
uclavadas en la costar teniendo por límite el mar: quee
de el deslinde practicado en 1866 no existen planos ni
mojones 'y sólo tuvo el alcance de determinar
la zona su
jeta a servidumbre de salvamento y vigilancia
del litoral;
que el art. 1.° de la ley de puertos sólo establece
el domi
nio nacional de la zona mar;timo-terrestre, sin pepluicio de
los derechos que correspondan aparticulares; que los instan
tes no se oponen a la servidumbre
de salvamento y vigi
llncia; que el Art. 12 de la ley de Puertos establece que
el libre uso de las playas autoriza a todos a bañarse, ten
der y enjugar ropas y redes, varar, carenar embarcacio
nes, bañar ganados y recojer conchas, plantas y mariscos,
derecho que sólo puede hacerse efectivo cuando la playa
no sea de propiedad privada. pero que a lo sumo consti
tuye una limitación impuesta al propietario que no auto
riza a los colonos para cultivar sin pagar el cólonato; que
la Administración no puede reivindicar por sí la posesión
si ha pasado más de .año y día, cuando como .en el
caso
presente los instantes poseen desde más de
treiuta años,
y eso aun en el suHtlesto admitido tan.
sólo a los efectos
de la discusión de que fueran terrenos ganados al mar;
por todo lo cual terminaban s-uplicándosedicte resolución
anulando los permisos concedidos por el Comandante de
Marina de Tarragona, para cultivar parcelas en la zona
marítimo-terrestre dentro de los límites que los títulos de
propiedad asignan a la finca, previniendo a las autorida
des de Marina paLa que respeten el estado de derecho que
dichos títulos y la posesión han creado a favor del que
subscribe. Acompaña la instancia, como documentos jus
tificativos, los siguientes:
1.° Testimonio en relación de una certificación del Re
gistro de-la propiedad de Tortos'a y de varios documentos
referentes a una finca conacida por &Los prados de San
Carlos de la Rápita», autorizada por el Notario D. Pas
cual Soriano y Roca.
2.° Una lista privada de los colonos cultivadores de
259 parcelas de arrozal, 665 huertas y '7 naranjo's.
3•0 Certificación del Archivo del Notario D. José M.
Llopis, referentes a las actils de deslinde practicado en
1885 en la casa de pescadores de la encañizada, de los la
gos sitos en el delta del Ebro, concedidos a la Sociedad
San Pedro para el establecimiento de un gran parque de
pesca y piscicultura.
4•0 Copia privada de los oficios dirigido; por la Ayu
dantía al guarda encargado de la finca y contestaciones de
éste.
5•0 Con las números 6 al 12, certificaciones expedidas
por Secretarios de juzgados Municipales de Valencia,, con
referencia a varios juicios verbales, y civiles de deshaucio.
Que la Sección de Navegación informa: que por la Co -
mandancia del apostadero de Cartagena st, tramitaron
unos expedientes .por ocupación de terrenos en la zona
marítima, resueltgs por decteto asesorado de 18 de mayo
de 1914 en el sentido de que el Ayudante de Marina de
San Carlos'cumpliese las obligaciones del art. 8."tadel re
glamento de la ley de puertos; qu por consecuencia se re
solvieron por la Dirección general de Navegación tres ex
pedientes, dos por denuncia del alcalde y varios vecinos
de San Carlos'y otro por comunicación dirigida al repre
sentante de los dueños de la finca dicha, contestando a
oficio recibido, resuelto en el sentido de que las denuncias
eran improcedentes y que en lo sucesivo se abstuviese la
Ayudantía de conceder esos permisos que correspondían
a la Comandancia de la provincia; que con estos antece
dentes, la Sección no estimaba de su competencia el es
tudiar el derecho 'de dominio ni juzgar el fondo de la
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cuestión, pues las anteriores resolucitmes habían sido dic
tadas previo informe de la Asesoría; que si los terrenos
de que se trata tienen un dueño legal, DO pueden referirse
a ellos los permisos que con arreglo al art. 40 de la ley de
Puertos se vienen concediendo, pareciendo indudable que
estos_ derechos de propiedad evan desconocidos por la Co
mandancia lo mismo que eran desconocidos por la Direc
ción,- que si esos permisos lesionan sus intereses, debió el
interesado pedir su revocación en primer lugar, y, en todo
caso, recurrir en alzada, proponiendo pasara el asunto a
informe del Asesor de la Dirección.
La Asesoría de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima dice: que con los documentos presentados
resulta acreditada la propiedad de los Sres. Ríes en forma
que no resultaba antes, girando toda la argumentación de
la instancia alrededor de un solo concepto principal; que
la propiedad particular de terrenos enclavados en la zona
marítimo-terrestre es incompatible cou el aprovecha -
miento común; que los terrenos de dominio nacional y uso
público sólo pueden pertenecer a particulares en virtud de
coacesiones, conserYando la zona marítimo•terrestre su
cualidad, aun en donaciones anteriores a las leyes vigen
tes; que si la playa pudiera ser poseída sin limitaciones,
se harían imposibles las industrias de la pesca, por lo que
no pueden ser incompatibles la propiedad partieular con
el uso público, procediendo en otro caso a la rectificación
leo-al, y, en último término a la expropiación.forzosa; quedeben entenderse como linde la zona marítimo-terrestre
la ribera del mar, pues lo primero llevaría a adquirir
P' accesión los terrenos que el mar abandonara en su re
tirada algo de lo que debe haber ocurrido en este caso, por
lo que es forzoso insistir en que el Ayudante de Marina
vele por el libre uso de las playas, y que en cuanto a los
permisos temporales, ha debido el instante acudir en pri
mer lugar al Comandante de Marina que las había con
cedido.
Que pasado el expediente a informe de la Asesoría ge
neral del Ministerio el 21 de mayo de 1915, la tardanza
en resolverlo fué causa de que los interesados acudieran
nuevamente y por telégrafo, protestando de atropellos que
hán sido negados por la Comandancia marítima de Tarra
gona y acumulándose estasscomunicaciones al expediente
principal.
Que a juicio de la Asesoría, la cuestión primordial que
se plantea es si la faja de terreno que linda con el mar
tiene -la eondición-d, bienes de propiedad particular, o
siguen la de dicha zona que pertenece al dominio nacional
y es de uso público; que la ley 3•*, título 28, partida ter
cera, enumera el mar y sus riberas entre las cosas que co
munalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en
els te mundo; que 10 mismo antes que ahora, al expresa
en una finca que linda con el mar, se entiende con la zona
marítimo-terrestre; que en la exposición de motivo de la
ley de 3 de agosto de 1866, se decía. que el dominio na
cional de la *zona marítimo terrestre era necesario para la
seguridad e independencia e las naciones.
Que no hay en este caso títulos justificados de legiti
midad irrecusable que acrediten un derecho tan excep
cional; que el Notario no se limita a la copia literal de los
linderos sacados de los títulos sino que los consigna como
juicio propio del resultado de los documentos; que el es
tado de derecho de estos terrenos al adquirirlos Traserra
se ratificó con el deslinde de 1867; que por el lapso de
tiempo y la posesión no han podido adquirirse terrenos
que son por su naturaleza ímprescriptibles; que las senten
cias de las autoridades no pueden alterar el estado legal
de los terrenos, ni obligar sino a los que fueron parte de
los litigios; que no se trata de reivindicar derechos de
propiedad- pertenecientes al Estado, sino de ejercitar la
potestad para hacer respetar el dominio nacional; por lo
que el Asesor general informa que procede desestimar las
reclamaciones de los exponentes.
" Que remitido el asunto a informe de la Comisión per
manente de este Consejo, solic tó la Sección ponente se
aportaran los siguientes antecedentes:
1.0 Tres de los expedientes seguidos con el fin de obte
ner permisos pára cultivar entre los tramitados; tanto en
la Ayudantía de San Carlos como en la Comandancia de
Tarragona
2.° Los expedientes terminados por decreto de 18 de
mayo de 1914 y providencias de 28 diciembre, 14 y 9 fe
brero de 1915.
3•0 Certificación de las actas de deslinde de 1867 y
audiencia de los interesados y de los colonos.
Remitido nuevamente el asunto con los antecedentes
dichos, resulta:
1.0 Que la Comandancia de Marina de Tarragona re
mite tres expedientes, entre los resueltos por ella, tan
sólo con sendas providencias de 18 de enero, iguales entre
sí, consistentes en instancia del interesado, plano de la
parcela y decreto de la Comandancia otorgando la conce-e
Sión, sin perjuicio del aprovechamiento común y siempre
que el recurrente no se halle pendientes de ejecución dé
sentencia firme.
2.° Expediente resuelto por decreto auditoriado del
Capitán general del apostadero de Cartagena, fecha 48 de
mayo de 1914, según el que resulta que, dictada senten
cia de deshaucio contra varios vecinos de San Carlos, el
Ayudante de Marina del distrito ofició al Joez exhortado
para que suspendiera el lanzamiento, por entender que
los terrenos estaban enclavados en la zona marítimo
terrestre, insistiendo el exhortaute y DO queriendo el Ayu
dante de Marina promover un conflicto oponiéndose al
lanzamiento, se había limitado a hacer constar en acta su
protesta, dejando a salvo la acción de las autoridades de
Marina, poniendo los hechos en conocimiento de sus su
periores; que por la providencia dicha, de acuerdo con el
Fiscal y el Auditor del apostadero, se resolvió que era
obligación del Ayudante velar por el libre uso del mar y
de sus playas, conforme al art. 8.° del Reglamento de la
ley de Puertos.
3.0 Expedientes resueltos por providencias de la Di
rección de Navegación, fecha 28 de diciembre de 1914.
De estos expedientes sólo se remite el cuaderno de notas,
del que resulta que los expedientes eran tres; uno, moti
vado por denuncia del alcalde de San Carlos, porque el
Ayudante de Marina no cumplía con todo rigor lo man
dado por la Superioridad; otro por denuncia de unos ve
cinos contra un guarda jurado; y otro, por comunicación
del representante del dueño de la finca 4Prados de San
Carlos» por ocupación abusiva de terrenos en la zona ma
rítima, en los que había informes de carácter reservado,
resueltos sustancialmente en el sentido de que la Ayudan
tía había procedido con toda actividad, celo y energía;
que de los términos injuriosos en que estaba reds,ctada la
comunicación del dueño de la finca, se dedujera testimo
nio para la autoridad jurisdiccional y que en lo sucesivo
se abstuviera la Ayudantía de conceder permiso para cul
tivar, que correspondían a la Comandancia.
4.° El expediente, terminado por providencia fecha 9
de febrero de 1915, Pegún el que numerosos vecinos de
San Carlos habían acudido a esa Dirección en súplica de
que c'e les permitiera continuar la explotación de terrenos
enclavados en la zona marítima corno venían haciendo
desde veinte arios, pues de hecho por el decreto audito
riado antes citado quedaron sin efecto; resuelto, previo el
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informe favorable de la Comandancia en el sentido de
que dentro del art. 40 de la ley de Puertos pueden con
cederse dichos aprcA7echamientos de carácter temporal,
siempre qne no perjudiqu'en el aprovechamiento común.
5•0 Que la Dirección general de Obras Públicaa remi
te las actas de deslinde efectuado en 1867, copia literal
de los folios 112 a 115 de un expediente de la Dirección
general de Navegación, referente a la colocación de los
mojones 76 a 89, deEde Amposta hasta el puerto de las
Alfaques: el primero, a 535 metros del canal de navega
clon; el segundo, en el punto conocido por Tera de Galeno;
el tercero, a 20 metros del canal de San Pedro; el cuarto,
en el punto denominado Raco de Rabasets, y el quinto en
la orilla occidental de la acequia Rui Torr.
Que dada vista de este expediente a los distintos inte
resados, han comparecido:
1.* Ramón Fabregat Gil, manifestando que los con
ceptos vertidos en el recurso, en lo que al exponente con
cierne, en realación Con la Sociedad «La protectora del
crabajo‘,, así como la circunstancia de ser escribiente de
al Ayudantía, le impiden permanecer silencioso; que des
de 1907 presta en ella sus servicios, primero a las órdenes
de D. Julio González liontoria, porque sus conocimientos
en el cultivo del arroz sirvieron de estímulo para que no
aparecieran Como profano; que en 1911 fué nombrado
administrador de la finca D. Francisco Capúz, quien ini
ció varios juicios de deshaucio sin más coacción por partedel exponente que pasear con el Procurador por ser pai
sano y compañero de colegio; que en estos cuatro juicios
se declaró no haber lugar al deshaucio, y fueron confir
mados con las costas por el Juzgado de instrucción; que
convencidos los colonos que necesitaban cierta unión, fun
daron la Sociedad aLa protectora del trabajo, ue muy
pronto llegó a contar 385 socios,J; que facilitó al Sr. Capúzel cobro del débito de setecientas pesetas de uno de sus so
cios; que no era una Sociedad de anarquistas, sino basada,
en los principios sociológicos de Ketteler; que por encar
go del Sr. Capúz le habían ofrecido una comisión en la
venta de arroz que podría suponer de seiscientas a sete
cientas pesetas en dos meses; que compareció en el deslinde 1912 com o Presidente de dicha Sociedad; que en aquella época no estaba yo, de escribiente; por lo que concluye
manifestando se una esta exposición de hechos a los fines
de ac!arar los equívocos conceptos del Sr. Ríes. Acompa
ña a dicha instancia un ejemplar de los Estatutos de la
Sociedad La protectora del trabajo».
Que los colonos de la zona marítimo-terrestre dicen: que
en la boca del Ebro, a 4 kilómetros al Norte de Amposta,
existían, a ambos lados del Puerto Redondo, dos torres
que servían de atalayas; que la finca «Prados de San
Carlos.› no °pudo' ser comprendida entre los terrenos do
nados por Ramón Berengner, en cuanto no existía; que laTorre de San Juan fué mandada construir por Felipe II
en 1.576 para seguridad del puerto; que la laguna de la
Encañizada, cuando el mar llegaba hasta Amposta, era el
antiguo «puerto-gamos», donde los Reyes de Aragón encerraban sus escuadras, y los prados Docampos que elhistoriador Florian los llamaba tumedales, porque toda
aquella tierra temblaba a causa de que a tres palmos de
profundidad era todo agua y se sustentaba como el aire,
y en ellos existían grandes ojes de agua, tan hondos que
apenas se hallaba fondo..
Que el censo concedido a D. Antonio Traserra (enton
ces cuñado del Capitán general de Cataluña Sr. Dulce),
no llegó a otorgarse por escritura pública, a pesar de sus
instancias, como consta en el expediente en la Bailía del
Real Patrimonio de Cataluña, siendo tan sólo una autori
zación; que ni él ni sus sucesores han practicado la dese
••■••••••
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cación y saneamiento que cuino condición se impusiera;
que de las 764 hectáreas, 500 son incultivas y parajes de
difícil tránsito, en que ha sucedido a personas inexpertas
hundirse hasta el cuello; que los mojones 76 y 71 del des
linde de 1867 desaparecieron de golpe y porrazo, coinci
diendo con la aparición de otros a gran distancia hacia el
puerto de los Alfaques; que de los mojones desaparecidos
se encontró uno en un désagiie cubierto de limas, y que
lavado aparecieron las iniciales Z. M. y dos llaves cruza
das; que en 1907 la Ayudantía obligó a pedir permiso
para la construcción de un puente, que en la misma fecha
se construyó un camino, colocando a lo largo mojones con
las iniciales C. B. a 170 metros de los de la zona maríti
mo-terrestre; que el Sr. Ríes invitó y agasajó a la prime -
ra autmidad civil, a quien invitó a realizar un viaje a Pa
rís en su automóvil; que el encargado de la finca es cuila
do del Alcalde, que las autoridades de Marina no han te
nido la intervención que supone el Sr. Ries, que e( canal
del Inglés se construyó sobre el waleeón hecho para que
las aguas del puerto no impidiesen el paso por la playa;
que antes se llegaba con embarcaciones hasta el camino
de la Encañizada, separado de la actual linea del agua
unos 700 metros, que también se llegaba en embarcacio
nes y viven individuos que hau pescado más de 30 arro
bas de lisas al norte deja Casa Prados de San Carlos, si
tuada hoy a más de mil metros del mar; que incluso en
los tíltimos temporales las aguas llegaron hasta el canal
del Inglés; que la enajenación de terrenos del Sr. Ities a
los sindicatos de Amposta no fué en manera alguna legal;
que la Comisión que realizó el deslinde de 1912 se mani
festó muy celosa e imparcial asistida por el práctico del •
puerto D. Francisco Navarro, de setenta años de edad, el
más competente para emitir los informes sobre el alcance
de las aguas; que profesan gran respeto a los tribunales
ordinarios, los que les han obligado a hacer viajes de 45kilómetros a pie por las citaciones a Tortosa y Tarrago
na; que no habían agredido a los guardas de la finca; quehasta el ejercicio económico de 1899 a 1900, no aparecióamillarada, la finca, siéndolo en esta fecha por 87 hectá
reas, 35 áreas y 46 centiárea, sin que consten títulos de
propiedad, y en 1909 aparece amillarada por 754 hectá
reas, un área, y 88 centiáreas, incurriendo en responsabilidad la Junta pericial que admitió aquella inscripción;
que es asimismo interesante que el Sr. Ries sólo presentetestimonio notarial en relación de ia inscripción, por lo
que supli43an se deduzcan las responsabilidades de orden
criminal por alteración de mojones; los que procedan c'en
tra, la Junta, pericial que admitió la inscripción al amilla
ramiento; que se requiera de inhibición a los Tribunales
de la Jurisdicción ordinaria para intervenir en asuntos de
esta índole; que se deduzcan las responsabilidades en queincurriera el 'Juan Martínez Olmos; que se anulen las
inscripciones en" el Registro de la Propiedad de terrenos
pertenecientes al dominio nacional y uso público, y que
se confirme en todas us partes el dictamen emitido porel Excmo. Sr. Asesor general del Ministerio de Marina.
Acompañan a la instancia copia de diez documentos
referentes: a la autorización solicitada por Miró para realizar ciertas obras; a la instancia dirigida por el Alcaldede San Carlos al Director general de Navegacióti. a la
correspondencia cursada entre el encargado de la finca yel Comandante de Marina, para autorizar roturaciones Yoficios del Ayudante de Marina de 1907 y 1908 sobre supuestas intromisiones cometilas en la zona marítimo
terrestre.
Que D. Isidoro Ríes, dada vista del expediente manifiesta que el informe de la Ayudantía de 30 de noviembrede 1915, el escrito de los colonts y la instancia de D. Ra
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món Fabregat presentan un origen común; que no obstante sus protestas de altruismo, se halla en posesión gratuita de una extensa parcela eu la zona marítimo-terres
tre; que el testimonio notarial no ha merecido a la Ase
soría el respeto debido a la fe notarial; que los mojones
en realidad no han existido nunca, que el encontrar en
1915 por el emblema de dos llaves cruzadas, se refería ala concesión de pesquería otorgada a la Sociedad San Pe
dro; que con arreglo a sus pólizas de riego suministran
agua a los arrendatarios; que las copias de los documen
tos que acompañan los colonos revelan que las autoridades de Marina han conocido y respetado la posesióii, quela costa del puerto de los Alfaques no ha sufrido aterra
intentos; que así lo dijo la Comisión del desliode de 1912;
que lo prueban los, planos de la Comisión Hidrográfica de
1878; que lejos de ello ha desaparecido una faja de costasobre el mar; que el.mismo Ayudante delSlarina confiesa
que para realizar los trabajos de deslinde tuvieron queadoptar temperamentos enérgicos; que no son exactas las
afirmaciones sobre la acción de los Tribunales; que mien
tras se tramita el presente recurso habían sido sus dere
chos vulnerados por las autoridades de Marina; que sehabían visto obligados a denunciar al Ayudante de Mari
na de San Carlos ante la autoridad, jurisdiccional de Car
tagena; que. los instantes no fueron oídos en el expedienteterminado por resolución de la Dirección general de Na
vegación de 28 de diciembre de 1914; que tampoco lofueron en el resuelto por providencia de 9.de febrero de
1915; ni sobre el resneito por decreto auditoriado por elComandante general del apostadero de Cartagena de 18de mayo de 1914; que los tres. expedientes remitidos porla Comandancia de Tarragona_tienen distinta fóamula quela empleada en otros permisos; que en ninguno de ellQslia.0 sido oídos los propietarios; • que se han concedido porla mera afirmación del solicitante; que los tres se refieren
a. tenernos muy 'contiguos al mar; que dentro de los
términos del dictamen del Consejo de Estado era obligado
aportar tres de los ya tramitados, sin olvidar ninguno delos primitivos de la Ayudantía; que creen de necesidad
que sean unidos absolutamente todos. En cuanto a los
fundamentos de d.Qrechos, dice: Que la 'Sección -de Nave
gación está conforme con la ilegalidad de los permisos
y disconforme con el procedimiento que debió seguirse
para su re-vocación; que los instantes han debido ser
oídos por que por resultado de ellos se han dirigido gra
ves comunicaciones. á los encargados de la finca; que las
leyes administrativas nc conceden el recurso de reforma y
que el escrito de los interesados no es de mera alzada, sino
de nulidad; que no puede llegarse á la conculsión de la
Asesoría de laDirección, que desaparezca con el trans
curso del tiempo la zona marítimo-terrestre; que hay ex
tensas partes de playa en que no existiendo industria pes
quera, podría crearse importantisima riqueza nacional;
que existen infinidad de casas y pueblos enteros edificados
junto al mar, batidos sus muros por las olas; que en los
títulos de propiedad de la finca no se se señala corno linde
la ribera del mar, sino el puerto de los Alfaques; que la
historia jurídica de esta finca arranca en el ario 1148, por
lo.que no puede aplicarse la ley de Partidas de un siglo
posterior en su nacimiento; que estas ni dicen lo que su
pone la Asesoría del Ministerio, si son aplicables a la finca
que se rige por el Código de las Costumbres de Tortosa;
que los feudos de los caballeros catalanes nacían de una'
voluntad ilimitada y otorgaban derechos absolutos, conse
cuencia del carácter de legisladores que ostentaban los re
yes; que el alear-Ice (Je sus derechos sólo lo pueden fijar los
Tribunales; que así se qstablece en sentencias del Tribu
, nal Supremo de 22 de julio de 1847, 30 de enero de 1892 y
16 de n ayo de 1894s que la de 30 de abril de 1863 'citada
por la Asesoría, más confirma la doctrina de los instantes
•que la desvirtúa; que la ley . de Aguas del 66, tampoco
puede tener efecto retroactivo; que el Gobernador civil de
lalierovincia de Tarragsna, desistió del requerimiento de
inhibiciótçf'or[nulado Juzgado de' instrucción de Torio
sa; que después del deslinde de 1867; los terrenos conti
nuaron siendo de propie3ad de Traserra; que un deslinde
no -puede nunca confirmar ni desconocer derechos civiles,
y es una diligencia puramente administrativa; que así se
reconoce en la sentencia del Tribunal contencioso de 11
de abril de 1891 y 26 de febrero" de 1896 y 13 'de julio de
1904 y en la real orden de 10 de mayo- de 1884; que la
zona marítimo...terrestre en unos casos puede ser de siorsi_
ni° público, en otros de dominio privado, sujeta. a las
servidumbres de salvamento y vigilancia, por lo que
suplica se.aporten: el expediente terminadoporprovidencia de la Dirección, fecha 14 de octubre ,1916s certifi
cación de las denuncias 'presentadas cdnira. el, Ayudantede Marina de San Carlos; todos los expedientes de c'once
siones para cultivar, y en definitiva resolver codornie á la
súplica de su escrito de- 9 de Abril le. 1913.
, Acompaña
á la instancia: 1.° Csrtificacion literal de todos los asientos
existentes en el Registro de la .Propiedad con :referencia
a la finca «Prados de San Carlos». 2:1 Planpael puerto
de los Alfaques levantados por la Comisión'llidrográfica
de 1878. 3.° Calco del perímetro de la finca actual sobre,
dichos planos, realizada por los peritos , agrónomos don
Antonio Sánchiz y,Don Angel Garcia. 4.° Testimonio li
teral notarial de cuatro pólizas de ,riego.. 5.° Certificación•
de tres sentencia,s,9ondenatoria,s por delito de distracciónde aguas privadas y desobediencia. 6..° Certificación di,
„sentencia cornJenatpriaon j,niciosidesfa,ltas di.'etado','en aoe
lacón solar:e. desobediencia. 7.° Auto del Juzgado de To-r
tosa 'manteniendo. su competencia á requerimiento del
Gobernador. El Consejo ha tenido además 4 la vista el
expediente de deslinde. de 1912, remitido. por', e,1 Ministe
rio de Fomento, y. de él en particular las in'vestigiciones
practicadas por la comisión sobre el 'alcance de las olas,
las actas de deslinde, planos y relaciones de rumbos y dis
tancias de las alineaciones, por lo que no ,cree necesario
nuevos elementos para la consultlis
Para el Consejo de 'Estado, el estudio y dictamen de
este expediente resulta fácil y. sencillo. y dé cm' nclusiones
muy concretas, si. se le despoja de incidentes, y adberen
sias que han venido a complicado, siendo aj,enas al mismo,
aunque pudiera no serlo en algún otro sentido,.
Lo que concretamente se pide en él.isis una declaración
sobre si estuvieron bien o mal hechas uuas concesiones
de parcelas que las autoridades -de Marina licieron en la
zona marítimo-terrestre de San Carlos de. la-Rápita y que
los propietarios de la finca llamada «Prados de San Car
los» consideran atentatorias a sus derechos, y reducida a
estos términos la cuestión, hay que ,consignar como iun
(lamento de todo nuestro estudio que' en 1867 se hizo un
deslinde de la indicada zona y que el resultado de esta
operación es lo que, digan lo que quieran respecto a este
asunto los interesados en el expediente, constituye el es
tado de derecho, mientras no esté ultimado 'el que ahora
está en tramitación, el cual no puede producir efectos
mientras no obtenga la aprobación superior, según se es
tablece en la real orden de 23 de octubre de 1872, que
resolvió un caso muy semejante al actual, debiendo hacer
constar, sin embargo, que el objeto de este no ha sido
la determinación de laszona, «sino averiguar s,i desde la
práctica del anterior se había retirado el mar y dejados
descubiertos nuevós terrenos, suposición que parece resul
tar exacta».
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Ahora bien, es evidente. que los derechos que como
propietarios pueden ejercer los Sres. Ríes'y López Chi
cheri, basados en títulos anteriores a dicho deslinde, sólo
ante los Tribunales ordinarios corresponde hecerlos efec
tivos, por los trámites correspondientes., para declarar a
sulavor la propie-dad o la posesión. Mientras tanto es de
aplicación a dicha _zona la presunción lega,,l.de que el do
miuio'es público, .siu que, esta presundión pueda ,quedar
euerVada por selitencias .dictadas en juicios sumarios en
que el Estado no ha sido oído, pües'así se halla reconoci
do en los reales decretos de 17 de .abril de 1915 y 8 de
septiembre de 19,14,, según los que..aJa . Administración
corresponde el mantenimiento del dominio público, sin
que contra el resultado de los deslindes se admitan juicios
sumarios, salvo el derecho de acudir a 'quién corresponda
para reconocer esta propiedad.° posesión.
En cuanto a la imprescriptibilidad de la zona maríti
mo-terreAstre, si bien sería compatible con el respeto debi
do .a la posesión de más de año y día, sin perjuicio de
hacer también- Zichwimprescriptibilidad efectiva ante los
Tribunales de Justicia, se une aquí favorablemente con
los continuados'ofilcios•de las'autoridades de Marina, ve
lando por' el libré usa del -mar y de sus playas, que quitan
a. laque !alegan los Sres;13,ies, y .Chicheri, de existir, el
carácter de quieta,,pa,cífica.y no interrumpida, ,pues de
los documentos presentados por tocips.los .interesados re- •
sulta. que:ya en' marzo de :1907' y' mayo' de 1908, en dos
coinunicacioues, solicitaban lo dueños cíe la finca no se -
autorizará para lo extracción de arebas, porque avanzaba
el mar y reconooíán no ailtorizarían 'nuevas roturaciones'
sin aut,orización irle la, Ayudantía; .que.en 1910 se dirigió
por esta.ofici° pa,ra..que no estorbaran .el. libre., paso de
'ganados; 'que ei d'eshauciOs de. 1913 compareció la
-
autoridad dé Marina para' hacer'Con.star su protesta; que •
en 1914 se ;ordenó por la capitanía del-apóstadero se
procediera con toda actividad y enérgía en 'la defen--
sa .41, libre uso del, ,rnar y , de sus_ playas,' y en mayo de
1914,se,anunciá .por :9c-botos ¡que, habrían :de ,continuarcultivando los mismos' e¡uej-labí'a'n sidopos'eedor.e.'s en el
ario -anterior;spor lo qué es Viáto'no hay términos hábiles
pata -declarar Trescrito el -derechó d lit Administración.
En sumar; el' Consejo • haciendo 'caso oiniso dé inciden
tes y cuestione sobre las que no hay al presente medió deemitir informe, limita el suyo a declarar.' Primero. Que mientas no esté aprobado el deslindeverificado en 1912, el estado legal de los. terrenos de que
se tratad e ,e1 que sé deriva del,' qu.e se llevó a cabo en
1867 y ..fué.: aprobado en,e1 año siguiente, respetánclose
siempre los,derechos,dpropieda,d y posesión, reconocidos
que eátán bajo 'la SalV.águardia,de los Tribunales de Justi
cia.'
Segundo; ,.Que si dentro ¿le • esa zona o fuera de ella
existen derechos de ,propiedad .particular legítimamente
justificados, esta propied0. .es compatible con el dominio
aunque .siempre :sujeta a las. servidumbres estableciaas por las leyes:
• ¡Tercero.' Qué itientras el derecho de los instantes no
sea reconocido, por .¿Irtien corresponda c,outinúe el actual
. estado de hecho,. Con arreglo al artículo 40 de la ley dePuertos. y el 1.(' de su reglamento, sin perjuicio de losderechos posesorios' que la Administración estime debida...
mente.justificados..--(rnevuelto el expediente a, ese Ministerio tiéordó* V. E;; en (dee-reio 'de 13'de marzo último,
.que por razón de la importancia de las cuestiones de doctrina planteadas en el expediente. vuelva al Consejo deEstado, a fin,de que informe en pleno; y en la real ordende '21 del mismo mes con la que, se ha remitido, se da
eúnio razón dé'ello'la' importancia de las cuestiones que
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se plantean en el informe que emitió en su día la Comi
sión perm'anente.—En vista del aludido informe, el Con
sejo de Estado en pleno, encontrándolo acomodado a su
opinión, acuerda reproducirlo como suyo, excepto ea lo
relativo a la segunda conclusión que estima debe supri
mirse, siendo por tanto las suyas las siguientes:
Primera. Que mientras no esté aprobado el deslinde
verificado en 1912, el estado legal de los terrenos de que
se trata es el que se deriva del que se llevó a cabo
en 1867 y fué aprobado en el año siguiente, respetándose
siempre los derechos de propiedad y posesión reconocidos,
que están bajo la salvaguardia de los Tribunales de jus
ticia.
Segunda. Que mientras el derecho de los instantes
no sea reconocido por quien corresponda, continúe el ac
tual estado de lecho con arreglo al art'culo 40 de la ley
;de Puertos y el 1.° de su reglamento, sin perjuicio da los
derechos posesorios que la Administración estime" debi
damente justificado, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conformarse 7con'el Consejo de Estado en cuanto a
las conclusiones que concretamente formula respecto a
este asunto, es decir: en cuanto a la subsistencia y efica
cia del deslinde efectuado en 1867 para la determinación
del estado legal de los terrenos de que se trata, mientras
no esté aprobado"el nuevo deslinde de 1912, respetándo
se los derechos d-e propiedad y posesión reconocidos; y,
en cuanto al mantenimiento del actual estado, de hecho,
con arreglo al arCculo 40 de la ley de Puertos y al 1." de
su reglamento, mientras el derecho de los instantes no
sea reconocido por quien corresponda, sin perjuicio de
los derechos posesorios que la Administración estime de
bidamente justificados.»
De real orden lo digo a V. E. para su cono.cimien
to y efectos consiguientes.—Dios g,u1rde a V.E.mu
chos años. Madrid 28 de julio de 1917:
FiaóREz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
,
rítima.
(
•••••■•■■••••■•••■••••••••■••■11~•■••■••■•~■~1.1~11~111~41.>
Intendencia general 4
Contrataciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado en el. respectivo expediente por
la Intendencia general do este Ministerio, ha teni
do a bien desestimar la instancia promovida en 25
de mayo último, por la Sociedad «Corcho Hijos», en
solicitud.deprórroga, sin determinación de tiempo
del plazo para la entrega de las seis lanchas re
molcadoras de barcazas que tiene contratadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.----Dios guardo a V. E. muchos años. —
Madrid 18 de agosto de 1917.
in Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
111+ +-Mi,
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Con arreglo a lo dispuesto en o.rde.n telegráfica del
Excmo. Sr. Ministro de Marina de 28 de julio próximo
pasado y acuerdo número 108, ¿le la Junta de gobierno
de este arsenal, fecha 18 del actual. se saca a concurs.o
público, con carácter de urgente, la venta del tgrpedero
número 42, con sujeción a los pliegos de condiciones fa
cultativas y legales que se encuent•an de manifiesto en la
Sección 2. (Material) del Estado Mayor central del 'Mi
nisterio de Marina y en las oficinas del Estado Mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena, en donde
podrán conocerlos las personas que deseen interesarse en
el servicio.
El concurso tendrá lugar en la Comandancia general
del apostadero de Cádiz, ante la Junta que se designe en
el día y hora que se anuncie en la Gaceta de Madrid,
'D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Barcelona, Bilbao,
Murcia, Coruña y 'Madrid.
El precio mínimo aceptable para la enajenación del bu
que es el de cincuenta y dos mil cuatrocientas ochenta y una
pesetas setenta y cinco céntimos (52.481,75 ptas.)
Las proposiciones deberán redactarse con sujeción al
modelo que se inserta a continuación, y se extenderán
precisamente en papel sellado de una peseta (clase once
na), no admitiéndose las que lo estén en papel común aun
cuando lleven el sello adherido a él, pudiendo presentarse
en sobre cerrado, lacrados y firmados por el interesado en
la Sección 2.a (Material) del Estado Mayor central del
Ministerio de Marina, en las Comandancias generales de
los apostaderos de Ferrol, Cartagena, y Cádiz y en las Co
mandancias de Marina de Barcelona y Bilbao, desde la
publicación de este anuncio hasta cinco",días antes del en
que deba celebrarse el concursó. En el Negociado de Ma
terial del Estado Mayor del apostadero de Cádiz, hasta las
dos de la tarde del día anterior del en que deba tener lu
gar dicho acto, y al Presidente de la 'Junta de subastas
durante la segunda media hora después de: constituída
aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará, cada licitadqr su cédula
personal, que le será devuelta después de tomar nota de
ella en el mencionado sobre, y un documento que acredi
te haber ingreuado en la Caja general de Depósitos, o en
sus sucursales de provincias, en metálico o en valores pú
blicos admisibles por la ley, al tipo que determina la real
orden de 23 de juliG de 1901, la cantidad de tres mil cien
to treinta y seis pesetas (3.136 ptas.)
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 27 de no
viembre de 1906, se anunciara también este concurso por
edictos que se fijarán en sitios visibles de las Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que será
dispuesto por los Sres. 'Jefes de las mismas por el conoci
miento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO OFI
cut', del Ministerio del ramo.
La Administración se reserva el derecho de admitir la
proposición que considere más ventajosa, sin atenerse sólo
al precio, o de rechazarlas todas si así lo estima oportuno.
Los que deseen visitar el buque que se enajena, debe
rán solicitado del General Jefe de este arsenal, quien de
signará a persona que le acompañe y pueda facilitarle los
datos que considere necesarios.
Los que presenten proposición a nombre de otra perso
na deberán acompañara aquélla, además de la cédula per
sonal y resguardo de depósito, poder suficientemente le
gal que así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 18 de agosto de 1917.
El Secretario,
José Cousillas.
Modelo de proposicion.
Don N. N. . . vecino de. . . . calle de... . número....
en su nombre (o en nombre de D. N. N.... vecino de...
calle de. . . . número, . . para lo que se halla competen
temente autorizado) hace presente: que impuesto del
anuncio publicado en la Gaceta de Madrid número. . .
de tal fecha, . . . o (en el Boletín Oficial de la provincia
de. . . de tal fecha. . . .) por el que se llama a concur
so público para la venta del-torpedero número 42, que se
encuentra fondeado en los caños del arsenal de la Carraca,
se compromete a adquirirlo con estricta ánjeción a todas
las condiciones contenidas en los pliegos que se hallan de
manifiesto en las Comanlancias generales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandan
cias de Marina de Barcelona y Bilbao y en la Secci6n del
Material del Ministerlo'de Marina y por el precio señala
do como tipo en los mismos pliegos (o con el aumento de
tantas pesetas y tantos entirnos por _cada cien pesetas so -
bre el precio fijado al buqu.e), (Fecha y firma.) Todo en
letra.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispuesto
en real orden telegráfica de 28 de junio último, se saca a
concurso público, con el carácter de urgente, la venta de
las máquinas procedente de los torpederos desguazados
números 43 y 44, que se expresan en el pliego de condi
ciones que se halla de manifiesto en la Secretaría de la
Jefatura de este arsenal, y cuyo acto de concurso tendrá
lugar el día-4 de septiembre próximo, a las 10 de la maña
na, en la Biblioteca de este Establecimiento.
El precio que ha de servir de tipo para la enajenación
será de cuarenta mil cincuenta pesetas. Las mlquinas que
se venden, podrán ser examinadas por los que deseen ha
cer proposiciones solicitando el correspondiente permiso
del Excmo. Sr. General Jefe de este arsenal y al conce
derlo se designarán las personas que hayan de acompa
ñarlos para la facilitación de los datos que se juzguen ne
cesarios o convenientes, en la inteligencia de que no se
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admitirán reclamaciones sobre la calidad de los materiales
subastados una vez sean adjuáicados.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficia
les de las provincias de Murcia y Barcelona, así como los
que se fijen en sitio visible en las Comandancias de
Mari
na de Cartagena, Valencia y Barcelona.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo, de
biendo cubrirse el tipo y deberán extenderse en papel tim
brado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose las
que se presenten extendidas en papel común con el sello
adherido a él, reservándose la Administración el derecho
de aceptar libremente la proposición que se considere más
beneficiosa o de rechazarlas todas.
Desda el día que se publiquen los anuncios del concur
so hasta cinco (Vas antes del en que deban tener lugar, se
admitirán en el Negociado correspondiente del Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, Jefatura del
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena, Comandancias de Marina de las provincias de
Barcelona, Valencia y Cartagena, pliegos cerrados conte
niendo las proposiciones de los que quieran interesarse en
el servicio, entregando al propio tiempo, y por separado,
la carta de pago del depósito para licitar y la cédula per
sonal de los interesados, la que se les devolverá después
de tomar razón de ella en el sobre que contenga el pliego
de proposiciones.
Los pliegos deberán también estar firmados por el lici
tador en el sobre, haciendo constar en él que se entregan
intactos o las circunstancias que para su garantía juzgue
conveniente consignar el interesado.
Se considera ampliado el plazo para la entrega de las
proposiciones hasta las dos de la tarde del día anterior al
•
en que haya de celebrarse el concurso, cuando lari entrega
se verifique en la localidad donde se ha de celebrar.
Si los licitadores desean presentar sus proposiciones
ante la misma Junta que haya de celebrarse el concurso,,
se les admitirán las que ofrezcan una vez eonstituída
aquella y durante un plazo de treinta minutos anterior
al
momento fijado para proceder al recuento de los pliegos
recibidos.
En el caso de que el pliego de proposición sea firmado
a nombre de otra persona, se acompañarán a el los pode
res legales que en el acto del remate serán bastanteados.
Para poder tomar parte en el concurso deberán impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, y a disposición del Sr. Orde
nador de este apostadero, como representante de Ja Ha
cienda, sin cayó requisito no seráti admitidos los depósi
tos para la Junta, la cantidad de cuatro mil cinco pesetas.
Si los depósitos se constituyen en valores, sólo pueden
toraarse al precio medio que estos hayan tenido durante
el mes anterior al en que se verifique aquél, con exclusión
del papel de la deuda amortizable al cinco por ciento'
que se admitirá por todo su valor.
Estos depósitos constituirán la fianza definitiva y serán
remitidos por la Administración en garantía del compro
miso contraído, devolviéndoseles a los licitadores cuyas
ofertas no se hubieran admitido, los suyos respectivos.
Este concurso queda reservado a españoles o entidades
españolas, no admitiendose, en su virtud, la competencia
extranjera.
Arsenal de Cartagena, 20 de agosto de 1917.
FA Secretario,
Eduardo Guerra.
11 del Ministerio de Marina
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